





Jueves 9 agosto 1945 
a las ONCE de la noche 
« 4 U N I C A F U W C I O W 
des <^ U^  ercea nyecino 
presenta su ESPECTACULO de 
OPERETAS ESTAMPAS SAINETES CANCIONES 
o 
CM 
evceaes d e c t n o 
£ a poptdav «esiteíía» de ta p a n i a í í a española 
a l fvenie de un seíecéo con/unéo de at í í s ias , en 
un espectáculo oviginaL 
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Vda. da López y Muñoz 
Organización 
Vicenta Prieto 
E L E N C O A R T I S T I C O 
Metcedei i/ecíno 
Tiple cantante 
Concertista de piano y Director de Orquesta 
•flmzefeo Jíla.uta.(fo 




















R E P E R T O R I O Y E S T R E N O S 
• 
Estampas de las siguientes operetas: 
LA DUQUESA D E L TABARIN 
De Leo Bard 
LA VIUDA A L E G R E 
De Franz Lehar 
SOLDADITOS DE PLOMO 
Oscar Strauss 
LA MUJER DIVORCIADA 
Leo Fall 
E V A 
Franz Lehar 







JORGE SANZ Y CHOPIN 
Chopin 








LEYENDA D E MAE WEST 
CABANA 1900 
L A FORNARINA 





No se parece 
a ningún otro. 





Puede abrir nuevos 






ra este espectáculo 
Ateteedeá l/ecíno-
contu E S p e C t á O U l O actuará 
en el 
T E A T R O A L F A C E N E 
cuatro únicos Ufas: lUEVEf* VIERNES» SABADO 
y DOMINGO próximos con programas distintos» 
siendo el primero de ellos» el siguiente: 
J u e v e s , 9 : La Viuda Alegre, Leyenda de Mae West, 
Jorge Sanz y Chopin, Frou Frou dei Tabarín. 
V i e r n e s , 10 : Los Majos de Rumbo, La Fornarina, Sin-
fonía incompieta, La Mujer divorciada. 
S i l b a d o , 11 : Sotdaditos de plomo, M á s Muchachitos 
de uniforme, Audiencia pública (La Mujer divor-
ciada). 
Los modelos que luce M E R C E D E S V E C I N O , son creación 
de la C a s a de Modas C O R N E J O , de Madrid. 
P R E C I O D E LAS L O C A L I D A D E S 
INCLUIDOS LOS IMPUESTOS 
• 
Plateas sin entradas 40,00 
Palcos sin id 20,00 
Palcos con cinco entradas . . 18,00 
Butaca de Patio 10,00 
Id de Balcón 7,00 
Anfiteatro 4,00 
Delantera de paraíso. 3,50 
Grada (general) 3,00 
Entrada a Palco 3,00 
M A Ñ A N A , V I E R N E S 
a l a s o n c e d e l a n o c h e 
4 ÚNICA F U N C I 0 Ñ > 
S E L E C T O P R O G R A M A 
COMPLETAMENTE DISTINTO 
URÁPICA LEONESA S. I . •RUA) 44 
